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Programa de becas para estancia en la residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
Sevilla (España)
5.ª convocatoria (año 1998)
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevilla, a lo largo
de sus cincuenta años de dedicación a los estudios americanistas, ha venido apo-
yando la labor investigadora de todos aquellos profesores e investigadores que,
para desarrollar su actividad, han debido permanecer en la ciudad hispalense. En
este sentido, también la Residencia de la EEHA, sita en la calle Alfonso XII,
número 16, de Sevilla, viene siendo desde hace tiempo un lugar de encuentro de
muchos americanistas que acuden a su Biblioteca para consultar sus ricos fondos
y los del Archivo General de Indias.
Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo de la investigación de
calidad que se realiza en los países americanos y europeos, tanto por jóvenes
post-graduados como por parte de renombrados investigadores, se acuerda convo-
car dos becas de estancia en su Residencia por un tiempo de seis meses de dura-
ción y otras dos por tres meses. Las becas incluyen el alojamiento, corriendo por
cuenta del becario los gastos del viaje a España y su manutención.
Requisitos
Los candidatos deberán ser extranjeros no residentes en España, quienes para
optar a la beca deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud para participar en esta convocatoria, dirigida a la Sra. Directora de
la EEHA, especificando el período de tiempo que solicita, considerándose
también la posibilidad de conceder becas por períodos inferiores a los seis
y tres meses antes mencionados.
b) Currículum vitae.
c) Proyecto detallado (máximo de tres páginas) del trabajo de investigación
sobre Iberoamérica o Filipinas a realizar en Sevilla, ya sea en materia de
ciencias humanas o sociales. En el caso de investigadores de acreditada valía
se considerará con preferencia a los candidatos que vayan a impartir en la
Escuela, paralelamente a su labor investigadora, algún seminario o taller
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monográfico dirigido a jóvenes licenciados, en cuyo caso deberán presentar
un programa del mismo.
d) Los candidatos de países no hispanos deberán acreditar un buen conoci-
miento del idioma español.
Se considerarán con preferencia las solicitudes de aquellos países en los que
sus investigadores tengan especiales dificultades económicas para afrontar una
estancia prolongada en Sevilla.
Período de disfrute
El período de disfrute de las becas semestrales estará comprendido entre
principios de febrero y mediados de julio de 1998, y el de las trimestrales entre
mediados de septiembre y mediados de diciembre del mismo año. En el caso de
becas por períodos inferiores de tiempo, su disfrute siempre será dentro de las
fechas anteriormente mencionadas.
Presentación de solicitudes
Las solicitudes deberán recibirse en la Secretaría de la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos (CSIC), calle Alfonso XII, n.º 16, 41002 Sevilla (España),
antes del 15 de octubre de 1997 para las becas del primer semestre y antes del
15 de mayo de 1998 para las becas del último trimestre.
Evaluación de solicitudes
La resolución de la presente convocatoria se hará pública antes del 15 de
noviembre de 1997 para las becas del primer semestre y antes del 30 de mayo
de 1998 para las becas de tres meses. Podrá declararse desierta alguna o la tota-
lidad de las becas si los candidatos no acreditasen, a juicio del jurado, méritos
suficientes.
Mesas redondas en la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos
Una actividad habitual en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos suele
ser las mesas redondas que desde hace años vienen celebrándose en esta institu-
ción de forma periódica. Estas reuniones tienen como objetivo principal dar a
conocer las investigaciones que realizan en el Archivo General de Indias de Sevilla
distintas personalidades nacionales y extranjeras relacionadas con la labor ameri-
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canista. De igual modo son invitados a participar todos aquellos cuya actividad
o conocimientos les hacen especialmente interesantes para la exposición de sus
estudios y pesquisas.
Como puede comprobarse por el índice de las mesas redondas, que más
abajo se incluye, las materias tratadas en ellas abarcan un amplio y variado espec-
tro, donde se comprenden temas económicos, demográficos, sociales, etc. La rela-
ción de ponentes y títulos de sus disertaciones a lo largo del pasado año de 1996
han sido los siguientes:
— Lcda. Carmen Gallego Fresnillo, Universidad Nacional de Educación a
Distancia (Madrid): “El General Polavieja, un militar colonial de la Res-
tauración”.
— Lcdo. Jaime Torres Sánchez, Universidad de los Andes (Venezuela):
“Alimentacion e historia: un estudio cuantitativo (Venezuela, siglos XVIII-
XIX)”.
— Lcda. M.ª Luisa Gil Iriarte, Universidad de Huelva: “Rosario Castellanos
y la literatura mexicana”.
— Mtra. M.ª Lourdes Pastor Pérez, Universidad Autónoma de México: “Textos
poéticos y cosmogónicos en el México antiguo”.
— Lcda. Nidia Gutiérrez, profesora de Sociología de la Universidad de la
Amazonía, Colombia: “Selva, mito y colonización: una introducción a la his-
toria de la Amazonía colombiana”.
— Lcda. Claudia Rosas Lauro, Universidad Católica del Perú (Lima):
“Actitudes e imágenes de la Revolución Francesa en el Perú”.
— Lcdo. Juan Martín Sánchez, sociólogo, becario del CSIC: “El gobierno
militar de Juan Velasco Alvarado, Perú 1968-1975: ¿modernización o revo-
lución?”.
— Dr. Luis Suardíaz, Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC),
La Habana: “La generación poética del 50 en Cuba”.
— Dr. José Manuel Camacho, Universidad de Sevilla: “El Patriarca de García
Márquez. El animal mitológico de América Latina”.
— Dra. Sherry Johnson, Florida International University (Miami, EE.UU.):
“Propiedad y uso de la tierra en La Habana (siglo XVIII)”.
— Mra. Cynthia Milton, Universidad de McGill (Montreal-Canadá): “‘Puesto
a los pies del Rey’: Sociedad civil y la asistencia social en la Audiencia de
Quito (c. 1650-1800)”.
— Lcdo. Antonio Barrera, Dpto. de Historia, Universidad de California, Da-
vis (EE.UU.): “La actividad científica española en el Nuevo Mundo
(siglo XVI)”. 
— Dra. Ghislaine Loyré, Centre National de Recherche Scientifique, París:
“Pasado y presente en Filipinas”.
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Octavo Congreso Dominicano de Historia
El Museo Nacional de Historia y Geografía de Santo Domingo (República
Dominicana) celebrará en su sede, del 21 al 25 de octubre de 1977 el Octavo
Congreso Dominicano de Historia. El tema central sobre el cual girará este
encuentro científico, “La crisis del sistema colonial y la formación de las naciones
en la América Latina y el Caribe, siglos XVIII y XIX”, fue seleccionado por vota-
ción de todos los asistentes al anterior Congreso con el deseo de que constituyera
una verdadera contribución al estudio de ese período histórico.
Las ponencias que se presenten deberán incluirse dentro de cualquiera de los
siguientes subtemas:
El siglo XVIII
a) La monarquía española: Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV
b) Economía y comercio en América
c) La Expulsión de los jesuitas: su impacto en América
d) Expansión de la dominación española
1. Nueva España
2. La Luisiana, Texas y California
3. Chile, Virreinato de Brasil, Río de la Plata
e) Independencia de las colonias inglesas de Norteamérica
f) La Revolución francesa; el impacto de la “Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano” en América
El siglo XIX
a) Independencia de Haití
b) Las campañas de Simón Bolívar. La Gran Colombia
c) Las campañas de José de San Martín
d) La independencia de Brasil
e) Procesos independentistas en Centroamérica
f) Independencia de Nueva España
g) “ de los Países del Plata
h) “ de los Países del Pacífico
i) “ de los Países de la Gran Colombia
j) “ de los Países del Caribe
k) El intervencionismo económico: su influencia sobre las naciones indepen-
dientes
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Las ponencias deberán ser un aporte a la historia basado en fuentes prima-
rias, no trabajadas anteriormente o enfocadas con un criterio diferente. La fecha
límite para la inscripción de ponencias es el 30 de septiembre de 1997. Cualquier
información sobre este Congreso puede solicitarse a Museo Nacional de Historia
y Geografía. Plaza de la Cultura. Apartado de Correos 3234. Santo Domingo
(República Dominicana). Fax 809-686-4943.
III Conferencia Internacional “En torno a 1898”
La Universidad de La Habana ha convocado la III Conferencia Internacional
“En torno a 1898. Época de transición”, que se realizará de los días 18 al 20 de
noviembre de 1997.
Las temáticas a tratar serán las siguientes:
— La Guerra de Independencia de Cuba y la Hispano-Cubano-Norteamericana.
Su contexto internacional.
— La concesión de la Autonomía en 1897. Su incidencia en Cuba y Puerto
Rico.
— La sociedad en los años finales del siglo XIX y primeros del XX: Cuba,
Puerto Rico, Filipinas, España y Estados Unidos.
— Corrientes de pensamiento, literarias y artísticas en el tránsito entre siglos.
Presencia e influencia española y norteamericana en Cuba, Puerto Rico
y Filipinas.
— Tratamiento historiográfico y estudio de las fuentes.
Quienes deseen participar deberán comunicarlo al Comité organizador antes
del 30 de septiembre. Cualquier información al respecto puede solicitarse de:
Dr. Rubén Zardoya (Decano Facultad de Filosofía e Historia. Universidad de La
Habana. San Lázaro y L, Vedado. Ciudad Habana, 10300. Fax: (537) 33 5774.
E-Mail: ffh@cu.uh), y Dra. Áurea Matilde Fernández (Coordinadora de la
Comisión Centenario de 1898. Universidad de La Habana. Casa “Fernando Ortiz”.
Calle L, esq. a 27, Vedado. Ciudad Habana. Tlf.: 406657).
Premio de Investigación Tribuna Americana 1977
En el marco de la Casa de América, Tribuna Americana es un foro para el
debate político, institucional y académico sobre la Comunidad Iberoamericana.
El Aula Simón Bolívar de la Tribuna Americana se constituye como un ámbito de
reflexión, riguroso y profundo, sobre lo iberoamericano.
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El Aula Simón Bolívar, de la Tribuna Americana, con el fin de promover en
otros ámbitos esa reflexión sobre la Conferencia Iberoamericana y la Comunidad
Iberoamericana de Naciones convoca un Premio de Investigación de acuerdo, entre
otras, con las siguientes bases:
— Se otorgará a la persona, grupo de personas o institución académica que, a
juicio del jurado, presente el mejor trabajo de investigación, original e inédi-
to, sobre cualquier aspecto relacionado con las relaciones iberoamericanas.
Se tendrá en cuenta el interés político, la actualidad informativa, el rigor
científico y el manejo de fuentes, documentación y bibliografía más con-
gruentes con el tema, así como la referencia a los planteamientos y defini-
ciones establecidos en la Cumbre de Guadalajara.
— La extensión del trabajo será libre, con un mínimo de ochenta folios, escri-
tos a máquina y a doble espacio, incluyendo en ellos bibliografía y/o fuentes
documentales, en español o portugués.
— El autor o los autores, en caso de ser una investigación de carácter colectivo
o de institución académica, tendrá que adjuntar un resumen del curriculum
vitae, con sus actividades, investigaciones y publicaciones.
— El trabajo original y la documentación adjunta deberán encontrarse en
Madrid, en las oficinas de la Casa de América, a más tardar el día 31 de octu-
bre de 1997.
— El Premio de Investigación estará dotado con un millón de pesetas.
— El envío de los originales de las obras deberá hacerse por quintuplicado y
especificando “Aula Bolívar” a: Casa de América, Paseo de Recoletos n.º 2.
28001-Madrid.
Notas del CINDOC
En primer lugar, respecto a la base de datos ALPE, hemos decidido hacer un
esfuerzo por actualizarla. De manera que a partir del 1 de enero de 1997 se podrá
disponer de las noticias sobre América Latina, aparecidas en la prensa española, en
las 24 horas siguientes a su publicación.
En segundo lugar, a partir del mes de marzo, estará accesible en Internet, en
el servidor de Red Eurosur, la base de datos REDIAL-TESIS, que contiene más de
5.000 tesis de temática latinoamericana defendidas en las universidades europeas
entre 1980 y 1996.
En tercer lugar, el Directorio de Investigadores Americanistas Españoles va
a publicarse, conjuntamente con el Directorio Francés de Americanistas antes del
verano. Será una coedición franco-española. El Directorio está consultable en la
siguiente URL: www.eurosur.org/CINDOC/arealat.htm.
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Se está trabajando para hacer más accesible la base de datos ALAT, de mane-
ra que pronto podrá consultarse desde las páginas Web del CINDOC, URL:
www.cindoc.csic.es, sin necesidad de hacer un telnet.
Se está preparando una segunda edición actualizada del libro “Internet para
latinoamericanistas”, actualmente agotado.
Actividades de Casa de las Américas en 1998
Casa de las Américas ha programado una serie de eventos para el próximo
año 1998 de los que a continuación señalamos los más directamente relacionados
con nuestra revista:
—Premio “Casa de las Américas”. Convocatoria de las XXXIX edición de
este Premio Literario para libros inéditos en los géneros de poesía, teatro, ensayo
de tema artístico-literario, ensayo de tema histórico-social y literatura caribeña.
El plazo de admisión de los originales finaliza el 30 de noviembre de 1997. Los
premios serán dados a conocer en enero de 1998 y consisten en la publicación de
la obra y 3.000 USD.
—Coloquio Internacional “Los 98, historia de un siglo”. Se celebrará del 19
al 23 de enero y con él se trata de abrir un espacio para la reflexión sobre la pér-
dida de las últimas colonias ultramarinas hispanas y los impactos del 98 en la his-
toria y la cultura de América, España y Filipinas.
—Coloquio Internacional “La mujer latinoamericana en los umbrales del
próximo milenio: realidades y perspectivas”. Tendrá lugar del 16 al 20 de febrero
y se espera constituya una excepcional oportunidad para el debate de temáticas
como Feminismo y Movimientos de Mujeres, Historia de las Mujeres, Educación
y Prensa femenina, Mujer y Trabajo, Mujer y Derecho, Mujer y Educación, Mujer
y Política en nuestro continente.
—IV Seminario sobre “Cultura Afroamericana: panorama de las religiones
afrocubanas”. El seminario tendrá una duración de 40 horas lectivas repartidas
entre los días 17 al 28 de agosto.
—Coloquio Internacional “1998 en las Antillas: historia, testimonio y litera-
tura”. Este encuentro se organizará a través de una serie de sesiones donde se deba-
tirán cuestiones referentes a Los proyectos de confederación antillana y la intelec-
tualidad regional, Lucha independentista y literatura de campaña, Historia
y ficción literaria, Impacto cultural de la administración estadounidense y Clases
sociales e historia de vidas. La fecha prevista para su celebración es del 14 al 18
de diciembre.
Cualquier información adicional sobre estos eventos pueden solicitarse a
Casa de las Américas. 3.ª n.º 52 esq. G, El Vedado, La Habana 4, CP 10400. Cuba.
Tlf. 32-3587/88/89. Fax 32-7272 / 33-4554. E-Mail: casa@artsoft.cult.cu.
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Miscelánea de congresos, simposios, reuniones científicas, etc.
—La Casa de América organizó un Seminario sobre la “Presencia hispana en
los Estados Unidos: tradición y modernidad” que se celebró en su Sede de Madrid,
los días 11, 12 y 13 de febrero de este año.
En conformidad con su título, los contenidos de las Jornadas, si bien divi-
didas éstas en tres partes —historia, arte y literatura y situación actual— abarca-
ron aspectos significativos acerca del pasado y el presente de raíz hispanos. Es
decir, se trató, por un lado, de “recordar la influencia hispánica antes y después
de la independencia norteamericana —notable también durante el propio proceso
independentista— y tampoco reflejada en los libros de texto de uno y otro país y,
por otro lado, de analizar la compleja y diversa situación de la población de ori-
gen hispano, que ya supera los 27 millones de personas y está próxima a conver-
tirse en la primera minoría de los Estados Unidos”.
—Organizadas por el Área de Historia de América de la Universidad de
Burgos y la Caja de Burgos, para conmemorar el recibimiento que los Reyes
Católicos hicieron al Almirante al regreso de su segundo viaje a América, se cele-
braron del 10 de abril al 8 de mayo tres conferencias y una mesa redonda bajo el
título de “Colón en la Casa del Cordón: V Centenario (1497-1997)”. Las confe-
rencias corrieron a cargo del Dr. Miguel Angel Ladero Quesada, “La sociedad cas-
tellana en la época del Descubrimiento”; Dr. Jesús Varela Marcos, “La cartografía
colombina”; y Dr. Mariano Cuesta Domingo, “Cristóbal Colón: etapas en su bio-
grafía y en su obra”. La Mesa Redonda, coordinada por la Dra. Emelina Martín
Acosta, giró en torno al tema de “Latinoamérica y España hoy” y en ella intervi-
nieron los Drs. Ronald Escobedo Mansilla; Hernán Asdrúbal Silva; Luiz Felipe de
Seixas Corrêa y Rosa Martínez Segarra.
—EI Centro de Investigación de América Latina (CIAL) de la Universitat
Jaume I convocó el I Congreso Internacional Nueva España y las Antillas: de súb-
ditos del Rey a ciudadanos de la Nación, los días 7, 8 y 9 de mayo de 1997 en la
ciudad de Castellón de la Plana (España).
CIAL se constituyó en 1996 con la finalidad de aunar esfuerzos y potenciar
la colaboración de investigadores cuyo campo sea el estudio de América Latina.
De acuerdo con la vocación interdisciplinar de CIAL, el Congreso estaba dirigido
a especialistas de Historia, Geografía Humana y Arte y analizó la etapa final colo-
nial y los movimientos emancipadores.
Se establecieron las siguientes mesas: 1. La estrategia de la monarquía.—El
poder, la administración colonial, las instituciones (civiles, militares, religiosas,...).
Planteamientos, realizaciones e imágenes. 2. Espacio de los criollos.—La sociedad
colonial, las diferentes estrategias de la integración (política, económica, social,
cultural, mental...) o asunción de una identidad colectiva diferenciada.
Manifestaciones artísticas y culturales y función de las mismas. La construcción del
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espacio urbano. 3. La movilizacion de los ciudadanos.—Emergencia de una con-
ciencia nacional, procesos emancipadores, actitudes de las diferentes formas socia-
les, respuesta del poder metropolitano, configuración del poder independiente.
—Los días 13, 14 y 15 de mayo estaba convocado en La Habana el III En-
cuentro Ciudad para Todos, que en esta ocasión tendría como tema central “La ciu-
dad en Iberoamérica: desarrollo urbano y exclusión social -instrumentos, alterna-
tivas, soluciones.” La reunión tiene como objetivo invitar a reflexionar sobre
alternativas constructivas para la ciudad; sobre el resultado de experiencias de
intervención urbana para la prevención o eliminación de bolsas de pobreza y exclu-
sión social; sobre propuestas de nuevas herramientas de gestión, sobre modelos
orientados hacia un reequilibrio del entramado social, cultural y económico de las
ciudades.
—El Consejo Nacional para la Formación del Historiador (CONAFOH) de
México y la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana tenían
previsto celebrar del 12 al 16 de mayo el “V Taller Internacional sobre la For-
mación del Historiador”. El Taller se propone continuar estrechando las relaciones
de intercambio académico entre profesores e investigadores cubanos, mexicanos
y de otros países dedicados a la formación de nuevos historiadores, así como a pro-
mover el establecimiento de proyectos de colaboración entre instituciones. Este
año el Taller tuvo como temática única el debate teórico en torno a las diversas
experiencias en la aplicación de planes de estudio y sus resultados prácticos en la
formación de historiadores.
—Del 26 al 29 de junio ha sido convocado en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en Ceuta el III Congreso Internacional de Hispanistas, que
tiene la pretensión de constituirse de nuevo en un amplio foro de debate en torno
a la cultura hispánica. Tras el primer congreso celebrado en Melilla y el segundo
en Baeza, la ciudad de Ceuta, ubicada en el Norte de África en pleno estrecho de
Gibraltar acogerá este tercer encuentro, para el cual se han constituido los siguien-
tes grupos de trabajo: 1.º Historia, Arte y Geografía; 2.º Antropología, Etnología
y Sociología; 3.º Filología y Literatura; 4.º Derecho, Política y Economía.
—La Associations of Caribbean Studies celebrará del 25 al 31 de julio su
19 reunión anual en Castries (St. Lucía) con el tema central de “Postcolonial rea-
lities and the Caribbean”. Cualquier información al respecto puede solicitarse al
Conference coordinator. P.O. BOX 22202. Lexington, KY 40522-2202. U.S.A.
—El Centro de Estudios Contemporáneos (CECAL), adscrito a la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, ha
propuesto al Consejo Español de Estudios Iberoamericanos asumir la organización
del Vl Encuentro de Latinoamericanistas Españoles.
La fecha probable de la celebración sería entre los días 29 y 30 de septiem-
bre, y 1 de octubre de 1997 y se pretende que contemple un panorama abierto de
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los distintos enfoques de los estudios latinoamericanistas a partir de las propuestas
que remitan los investigadores, docentes y entidades integradas en el Consejo.
Las propuestas de ponencias y de participación habrán de remitirse a la sede
de CECAL: despacho 3401 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 28223
Campus de Somosaguas, Madrid. Telf.: (91) 394 27 18. Fax (91) 394 27 76.
—La Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, con-
voca a la “IV Conferencia Internacional Las Ciencias Sociales en el Mundo
Contemporáneo”, que se efectuará del 15 al 21 de abril de 1998.
En esta ocasión el tema central del evento, “Las Ciencias Sociales ante el
siglo XXI”, sitúa la discusión en el estado actual de dicha esfera de pensamiento y
sus perspectivas de desarrollo para el próximo siglo.
Las temáticas que servirán de base al taller serán las siguientes: Teoría cul-
tural, el debate contemporáneo. Pensamiento, ideas y mentalidades: una visión
finisecular. Cultura política: simbolismo y poder. Identidad y alteridad: visiones de
fin de siglo. América Latina ante la globalización. Sociedad, espacios públicos y
Estado. Ciencias Sociales: institucionalización y enseñanza. Transformaciones
estructurales y procesos sociales. Ciencia, tecnología y sociedad: una visión acadé-
mica. La tradición marxista y el debate contemporáneo.
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